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Список сокращений
АУВДСО – архив управления внутренних дел Свердловской области
ГААК – государственный архив Алтайского края
ГАНИПО – государственного архива новейшей истории 
                    и общественно-политических движений Пермской области
ГАПК – государственный архив Пермского края (ГАПК)
ГАРФ – государственный архив Российской Федерации
ГАСДАО – государственный архив современной документации 
                    Астраханской области
ГАСО – государственный архив Свердловской области
ГАСПИТО – государственный архив социально-политической 
                      истории Тюменской области
ГАТО – государственный архив Тюменской области
МГА – Магнитогорский городской архив
МИБ – материалы по истории Башкирской АССР
НАРК – государственное учреждение Республики Коми
НСБРГИА – научно-справочная библиотека Российского государственного
                      исторического архива.
НТГИА – Нижнетагильский городской исторический архив
ОГАЧО – объединенный государственный архив Челябинской области
ПермГАНИ – Пермский государственный архив новейшей истории
ПСЗ РИ – полное собрание законов Российской империи
РГАДА – Российский государственный архив древних актов
РГАЛИ – Российский государственный архив литературы и искусства
РГИА – Российский государственный исторический архив
ТАМЧССО – текущий архив ГУМЧС по Свердловской области
ТАПТВСО – текущий архив пожарно-технической выставки 
                       Свердловской области
ЦДООСО – центр документации общественных организаций 
                     Свердловской области
ЦИАРБ – центральный исторический архив республики Башкирия
